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SUMMARY
Becoming “Media”: Tsumura Takashi’s Report in the 15th Annual  
Conference of the Sin-Nihon-Bungaku-kai  
(e Association of New Japanese Literature)
Shotaro Kamakura
e purpose of this paper is to clarify Tsumura Takashi’s theory and prac-
tice about “media”. Tsumura is known as one of the representative critic and ac-
tivist in the new le movement in Japan.
In this paper, I analyze Tsumura’s report in the 15th annual conference of 
the Sin-Nihon-Bungaku-kai. He argued that “media” could be dened as a place 
of opposition to power and capital, that organized “reading” of people. And he 
argued that the issue of literature was to intervene in the situation of “a reading” 
that had been prescribed by power and capital, by the act of “writing”.
Tsumura’s theory caused a controversy between him and the older genera-
tion. is controversy became clear that Tsumura had failed to put into practice 
the theory that he presented as the strategy for the cultural revolution in 1970’s, 
during the conference in which literally organization readers and authors gath-
ered.
On the other hand, Tsumura’s report became a medium for one reader to 
write a new text. e writer was one of the readers of the Sin-Nihon-Bungaku, 
and he intervened in the controversy by the act of written. In this text, he made 
a problem of the mutual connection between readers and writer, while ques-
tioning the obviousness of the writer’s position in the controversy. In this paper, 
I consider that the intervening in the relationship between readers and writers 
signied the act of becoming “media”. is act of becoming “media” was the rad-
ical praxis of Tsumura’s strategy in his theory of media; and thus can be regarded 
as an important point in rethinking the relationship of people concerning texts 
on a contemporary context.
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